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ABSTRAK
Projek akhir ini merupakan cadangan rekabentuk dalaman sebuah galeri akuarium ikan 
hiasan ‘Ornamental Fishes Aquarium Gallery’ yang mana bertempat di Waterfront 
Premonade, Bandar Lumut, Manjung, Perak Darul Ridzuan. Tujuannya adalah untuk 
memperkenalkan kehidupan akuarium dengan lebih dekat lagi kepada masyarakat 
umum dan juga pelancong luar. Selain itu, penyelidikan dan usaha memulihara dan 
memelihara ikan-ikan terutamanya ikan hiasan yang dijalankan oleh pihak Jabatan 
Perikanan Malaysia di dalam negara ini dapat dipersembahkan kepada orang ramai 
terutamanya kepada golongan kanak-kanak dan juga pelancong luar.
Tujuan utama galeri ini ditubuhkan adalah untuk memberikan pendekatan yang baru 
pada sebuah galeri akuarium ikan hiasan kerana di Malaysia tidak terdapat lagi galeri 
seperti ini yang dibina secara formal kecuali beberapa kedai akuarium ikan hiasan yang 
biasa. Dengan pendekatan baru ini diharap akan membuka mata masyarakat mahupun 
orang ramai yang berminat dengan ikan hiasan kerana di Malaysia masih kurang 
mendapat pendedahan mengenainya.
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